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INTRODUCCION
1 lasia eh tíreseuíte el Territorio> Eedemai Amiutazomítís (TEA) sc Li a míía míte—
uíicicí al uíí¿í rge mu cid prosgreso> ge nem¿¡l de ití uítícióuí. La hita cíe aurt¡ctmv’o;s
ccc; mí diii1c015 cíe 1 ti retí. cuí mmmi p¿i is que enecínt ró cuí itt a ctiv’ i ci¿sci pct ros lertm s tu
eamiouuíjía. ay’mució a ía cuí pts rmc feliz iíuoípi a cími e dci proigmesmí vive imuestro>
Amnazonas.
No; o;bst¿u suc htu ttctivichtsch extractiva de rectí rscís icímestales clerivtícioís cuí
espeeLii clel ca mmclío; (Hero’ou sp.> ci cst¡rroíh 1 ¿íd ti PO> r exp hc;ttmchmíres y’ cm; niercía mi—
íes íírivtuchcss cmii me fu muahes del XIX y pmi uííertms ciéctucias oid XX. e ercio’> cina
‘tse rtc tiresi dii ttu mimo; sob re eh ree tirso; co> mo; sobre 1 tms íío b1 tic ioí mies tic i tu re—
¿mo mu.
Fi ¿tct tutu 1 y’ mí mí evo; esq mmcmii tu iii dmu strita1 y li tutu míe ‘mero> cíe Vemí ez tic 1 tu. etí rtuc—
ten z ti dc; 1>0> r ti miti [tuert e ciextí 1 ti t¡e io mi cíe mí tu estro; s iguí mí mmuo lic’ 1 tirio; y’ u mu t¡
Ls mmm sea etí i citt cíe bis pmee io ;s imiteni LiC ‘mdiii tules cíe 1 petróleo, pe rin i ¡e vi sí tu mii —
lírtír miii Ítu¡tumoí clilicil ptmr¿u ci h=iomiititímíu¿ízduíieo posr lo; cicle mui¿’us que íímmííetm.
se u mii río; míe stuctm m 1 ccci¿smi cieh pt¡s¿u cío>.
Es hosgiemí ise mis tu r dm1 e co> uííoí resistícsm¿í ¿u 1 tu mí uex’¿í sim mu tic mdii. se pmosíse mí ci tm
a 1 tu e met¡e idii cíe mii e ‘e tudos t¡ 1 te rmí¿u tivos cid’ p romoitie mo> s y’ u tite rítus p mimii ¿us líO)
tr¿uchícto;mí¿ules o; t¡ tu re¿uctiv¿ueío’iii cíe exiíhoíu¿seioíuíes hioíy cutí ¿ub¿u uíolm.suít¡ci¿¡s
cm; mii mí 1 tus dic?i e tu cíe lío; (IIo’re¿t sí>.) y’ btu latá (Nhtn¡Ikar¿¡ sp.). Eh e u ji restí no> mu ¿u —
emoiuitul. sollos. ¿usoci¿uchoí. o; cosmno.; tcsttuferro;. jtmgturá tuuí pt¡pel cl¿mvc’ chemítio; cíe
esle ¿u Li tm mí icoi cíe pois iii iii ci tu cies, y tu uítíchic esetí ~íti c~ mmc lo;s eritemimís liicisc’> ficos
CO) u que ti cmii p lcD 5ti t>mi v’¿ici ti mesmí eh xc itt ec’ ti Lució Ii coistois—Is euie lieios. míos so> mí
unstiuuuumí lci~’csuigtic’íosuses 1—tices. Aptinsticio; 71)838. (‘araetus <1)7< —5. Vene’ztceitu.
Segoiun O ‘osclesmor 11971<: 63) mss reuiresemitticicis mío;r loscitis Ibis espec:ic’s de vtiiosr emiiiieu’eitcl
que tuposiutuus poir selíartuslos lu’siex. irmuuois, uibrtís. límites x’ ¿uc’eiic’s. i.tu o;bueuseio’suí cte esuuis oieni~’tu—
dux sc’ z’c’tilbzti pc’u’ioioiic’buimueiiie. puksu’ Ii;) penoicio> c)c=ic’r,uiiuitioiiidc? tunoi.t 5” cíO iuisuilictí la c—ibflmiñtu—
ecouí ois’l cecoirsís <íleos usoir síu ugu;utuuííieuutcs uituituc’tul.
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los mii isnios que mauíejtu ci a miál isis ecoihógico. mii siquiera los de ha acciómí
gtiiíemmuamííeuitttl traclieio>rual cuí uutuesírmí p¿ums.
LI iuíterés partic’mmla r de este trabajo; se ceuitra cuí cl esttidio> soibre el ini—
p¿mc los e uti mit it¿utivoí q tie 1 u v’o; ti expíottuc ‘mdii del c¿s tic lío cii el rectí rso> y cii 1 tus
poibí aciouíes tuníemi muchas y’a qmue fue, si mí cituda. ha rin La ¿tetivicitutí ecolmió—
muí ie ¿u pmoíp íc i ¿mcl tu y’ cii ngi ci ¿í po> m liitt uíecís y erimíl los. qti e tu icetó cii recta o> iii cii—
recta unemíte a tocía s itus pcíiíl¿seim;míes aboirigeuies del TEA y h¿u c~ tic uííás pro>—
funciatríente tíícomco eh destino> de atgunt¡ cte ellas.
LOS RECURSOS FORESTALES DERIVADOS
Aunque uuieno>s imííportantes en potencial y extensión que los mecursos
mííatiemeros. ha exploitacimiuí y’ mmmii inició uí de bis derivaticis f’ormnts parte cíe ití
historia tic ha región descie sus nuisnios conímenzos.
M ticho tintes del aprc;x’eehttnuiemíto emímercitíl y de ha expiotaciótí iii—
titistríal cíe estois ciemiix’acio;s por los espttñohes y’ po>ster’moírmííetíte por bis eno>—
bIcis y’ empresarios ext r¿í mijemos. las lib rtms. látex. frmito>s. aceites y t imites era mí
ytm mmmii iztmdos y’ t rttmis foírmíí¿¡dos tícír í ¿u mii a mío> y’ técmí icas ¿u mii cmiod i ¿u s. Co> míío
todos los clemnás recursos naturales renovables, la explotación cíe todos es—
1-is proicimíetos estaba megtult¡ch¿u poir bc;s uiiismoís mueca n msníoís mmi (ermíoís cítie
nigemí Lis ecosmuosní ías cte subsistcmuci¿u y’ trmueq tic.
El europeo redescubrió, a través del ¿unierinclio. bis derivaclois. su tmt’mli-
ciad y’ procechi míuieuítos pt¡ra tra uísfoíruíítírlo;s cmi mii amerití prinítí cíe muso> coníer—
ei¿¡h ci chimeetaníeuíte cmi ismoicituemo> cíe co;uí smi míím;. y’ obvía níeuíte desetí brió cmi
ellos uimievas ttphicacioímíes cosmí el tuso; cíe mí tuev¿us teemiologías mí ití mííoíchenmuiza—
ci¿;mí cíe l¿ss exusteuítes.
Deuit ro de los remígho>nes cíe los cheriv’¿u chois. la explotación cíe bis cii femesí—
tes tipois cíe batex tieuie tu mí lmug¿tr puefemeuicia 1. En pa rticmm l¿sr el e¿u mucho> uiie—
mece esísecial atención poir las siguiemítes razones.
vistituyó 1 tu ¿set ivití aci exmrtíc¡ iva ni ti s ‘mmii poírt¿m mute ecosmí ó ni ica mn emi-
te del TEA y la primnertí cíe carácter míuoícieruío omient¿uda a la cxpm;rt¿ueióuí.
2. Representó la pmi mnera tuetivici¿¡cl coníercial del TEA comí pa rtieip¿s—
ciómí cíe ettp’mtal y tecnoilogi¿t extmttmí jera.
3. Auííc¡ue con prolongados periosclos tic interrupción e inactividad, btu
expho>t¿teión cauchera oeru pó uuí siglo> de la Fi istosria cid Territoirio>. Etís un—
uííemoís megistrois t¡oimua uí¿mhes sosmí dci tiño> 1862 y bis fui ti uuimís che 1964. Lois ¿u hto>s
1írecmdis cuí eh mííereacio imutermíaciouítul qmue llegó a aiea mizar este proscimucto> lo>
coíuív’i mtió cuí ¡líen te cíe comí Ii ictois po>
1 ítieo;s cuí la regióuí y so;muacias ch ispmutas
entre grmu pos fi mía mícieros i uítermíaeioíuítíles cciii eh Goiluieruio> N aeimuuua 1 (Pc—
rera. 1987).
4. Poir úhtimci ha expiotaciómí y’ proichucciómí cíe bis ch iversois Ii
1io>s cíe
látex signilicó la inemírporaciosmí teníportíl cíe míía¡ío cte obra bical cii canmi—
ch¿s cíes s igmí i fica t ivtms. Cts it mm r¿í 1 y’ cíe miimíg rá ficta miicuíte 1 tu act ivicia ci etí mu chíe ma y
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ití i’o;nsii t¡ cci nio; cii ¿s [‘mmcII evadt¡ a etabo
1ío>n bis coímííe reía mites. s igmí i f’ico~í la
casi exti micióuí espiritual y’ ¡‘isica de mí u mííeroíso>s grmtpos ¿umííemiuídíos ytt pa rtm
el mnmimuiemitoi cmi sittuaeiómí preca muí. Asimii ismno; genero’> tutu emíínplejo hírcíceso;
cíe ciespí tuzti mii iemímos territoimiahes h¿ueia mi destie bis pri uícipahes cemítrois cíe
exp 1 oít¿ic it’> mí y’ mii ereLí oleo.
LX ACTIVIDAL) CAUCHERA
R. Sprnce en ci TEA
liii el iii foirmuse soilíre ití sitmuaeióuu ecomiótiuica y’ co.;mííerc ial del D ist rito cíe
Rio Negro> cuí eh tiño> cíe 1854 presemítacio> poir Cití ‘cía (1854 1140)2: 279¡ ) ah
~íresi míe u te cíe ¡Li Retí ú lii ictm j. Ttucico; Mciii ¿ugtí s. se miie míeío; mí ¿u 1 ¿u vi sittu hice Ii ¿u
poir tres cimmti¿ici¿imios mic;rtetumuíeu’mctmuic;s eo;mm el liii cíe v¿uloim’¿ur ití u’euit¿ub’chíci¿uci
cíe hímis ib 1 pi ió i 1 dcl u i mcci ómu. loiti tuto mí tm e ex oit tic mico>muíe re ¿u e¿u tic míemi ¿u vez dímie
cl ciescmmbu’i uíuierítoi cíe ití vtulc¿uuuizacio’>n. retuhiz¿ucia cuí 1839. lo> hítucítí tui proi—
cimicto muid c?ti s’tutuhc1tuier emimichiciotí ehiuiiatic¿u y cíe gutimí tleuiitumitha <¿imiumí cuí
Emiu’o>í’i¿u co,uuio; cuí bis EE.UU. ha ~ii’tilest¿umíe ¿uigtuuio;s co;mííeu’ciamítes erioillo;s
ha retuce micutí dc’ l¿ms tutmtoimichtmcies Imíetíhes imapíchíeroimí etutuiqtuier poisibie
tuctuercící. (‘iturcitu eo;uio;cio’> ¿ul iím;máuíieo> inglés R.. Siurmuce. euimoilices ‘esiohemí—
e ití tíos cm m Sa mm (~a ‘1oís cíe Ríos N egeo.y’ s tupo> cíe los t rtsbt¡jms cíe mccc; 1 ccc io’> u; cíe
iiimuc?stm’tus hio;tamuic¿is címie re¿iliz.¿ubtu cuí. ití regio’íuí.
Segm[m u S ~í rmu ce (1908: 5(18) eh c¿u tic lío; cíe Rio> N cg ro> y’ (“¿usío¡tmiamc se cx—
hro’s’ifbIia.
mt u míe ~S’¡¡zI;on¡¡¿/ Iulc’¿¡ y’ tic? .8’. es u ce ies t¿u mí p mmícimuctcim¿us ecuuuicí5. hr¿Ñllc’umsís cíe la meció uí del P¿m rá. Desde 1 S(í5 esttís estíce mes se emíuímíceuí
bajo; cl género; iIo’i’o’o¡ cmetmmucioí. segáuí Coiok (cmi N4oíriilo S¿il’a. 947: 9). ¡uíia
cvi mil tus io’> mí c~ míe tu (iii pe rci cm m¿m p mies el voíe ¿iblo.; It¿’í’c’. cíe cio mmci e cíe rivo’> ch cíe
IIo’u’u’¿t. mio c’c>ri’csíioiuioie ¿u ¡tus ííl¿mmít¿ms pu’o;citmcto;rtis cid P¿ur¿u. siuímí ah mzéuieroi
Cmitioic’idiO coimio; ( ‘císíillu o C ‘u.s’¡i//o’u¡ cíe h¿u c’015t¿i p¿icíhie¿u cíe ha u’eiít’ul’shícti miel
Ectutichoir. y c’l voctulíbo; o’umto’/ma eh uíosuííbrc qmuc’ icieuííii’ic¿ib¿u su látex.
Eh ~i’O)Cc?5ti tic? c’I¿ubortmeioii del látex íítur¿u ¿u oib¡emmc’io’>uu miel m:¿utmchumí emílme
bis nmíícm’iuíolio;s cíe tu megiómí Río> ‘Nenro—C¿usicitiiai’c co;uícmuerohtu. cuí oictusuo;—
uícs. coiuí ¡tus muitumici”cms cíe ~im’ep¿mrtucimi c¿¡i’¿icteristic¿us cid Auiitmzc;ui¿is ceuí¡m¿mh
(Sprmmce. 1908: 182<. 1 [mí¿umutítus mecidíuíes es f’m’cc’muemíme observar cítuuí c¿muiticltmtl
ole p¿uhuiitus del gemiemo; .‘4i/ot/eot (l.Jmtucmuni cmi Brasil x’ Cmsm’muhítu cmi \‘eiid?ztmel¿uí cmi
1 tms ti metm s cíe exiii mí ¡¿mci miii. La i uuc i míe m¿íc id mí dci Irtí ¡o; tic’ es t¿u ¡xi liii ¿u cies—
~ímeumciemmmi iítumííoi cieuusmí y’ bl¿uiuco> qmue emícimumece ci latex Coimí gr¿¡uí rtupiclc?z.
Suurmíce (oqt oil.: 508> emíemímítró entre bis lí¿ubil¿uuites ole Li rcgio’>mí Río; Ne—
gmo;—C”asit~tui¿im’e u mí escascí uuílcues cuí ¿u extíioitticíóuí del etumuclio; re1irmtscii—
u¿muícbmí. cuí ch uiie¡or cíe bis ctísoís. muuítí tíetiv’¡tit¡cl mmícuy reememute. ál í~¿í mecer smi
coumísejois cuí Ituvoir cíe iiicu’emiieuít¿mm itt proicimmccio’>uí cíe es¡c’ tmbmmuícl¿uuíte ‘ecu uso;
mío> tmuvut=rmuui miumigmín tipo> cíe reeeptívíti¿uci emíuce los co>iumcm’cí¿iuuics miel taretí.
liii c’o;uítu’¿mstc cmiii i¿u esetístí iuiipoim’t¿unci¿u cjtme cuí 1852 teuuití cl ‘ectí rso;
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ca ucheno> cuí la emuemíca dci a ito> Rio> Negro> y C¿isíqti ia nc. cuí ha regiómí cid
Partí y’ Vtuihe del Aní¿ízon¿¡s. la incimustria ole1 catuclio> em¿m ti mía actividad fimíne—
ciemíte díue en 1853 empleaba en su explo>maeión directa, sólo> en ha provincia
cíe PLi ma. tutía poiblaciómí mío> níenor cíe 25.000 tíersouías (Spruee. op. ¿‘ir..’ 507).
A partir de la boca cid Vaupes ( Ligmí ma 1) l¿í ¿uctiviclací empezó tu hacerse
cts ci tm vez mííá 5 liii ~O)rttm mime gemí e rtuti cío; eh t¡ lítí michomío cíe oit mtu5 a cmiv imía cíes ura —
chicio.> uitul es.
Este ciimuití cíe bomía mí za cid l¿u cío> Ii r¿us ¡1 ero> comí tribuye ti explicar ¡ia mttdó—
gica uuienie eh esea so> imutemés eeomic’>niieo> q tic tmmvoí i uíieial uuieuíte cuí el ‘TEA la
exploít tic ió mu cíe 1 e¿s ticho> y lo> t¿s mcl imí che s tu
1íroicimíeció mí ¿s gn¿í mí esetí 1 tu.
Resmul ttubLu uííás reuutable y fácil expoiritur. poir l¿u viti fituvitul. siuí uiimigúmi
couít roil tudua mía 1 efectivo> ciestie Sauu C¿u nimís cíe Río> Negro hacia el Bm¿¡si 1 bis
prcícimuctos q míe meqmmeria mí los euííprcsa nimís y t rabajacio;mes del catuchio>. dhud
citírse t¡ ití thifíeih y ¿¡rdmua ttsrets cíe umímeitur muuítí explo;t¿ueio’>uí cuí gr¿¡sí esetultí cid
meemí rsc;, tran sport¿tmho ti ¿mstt¡ Ci tumiací Boíl ivar. cciii Lis mii ficuimacies gemígrá fi—
cts s cci uioe ucití s. y coimíetí río> cmi miii muue retu cío> cío> mí cíe se oífe mt¿s tu ti mí pmcc it> s iii fe-
mio>res a bis del 13 mts sil y’ sc’ pee Ii ti Ii Li 1 tu p moicí micción cd; mío>uíermí 50>5 iii lidiestoís
a cl tía mí ¿u les.
L¿m va miecitmci y volu muíe mí cíe míí¿¡ te nitís ti mi mii ¿ss y p roicímteuoís mii tu mí tu f¿set tu mtm —
cim;s exííoírt¿¡doís Ii acití ch BnLusii ciescie St¡mí ([¿u nímís ((‘ja mcia. 1854 ¡1492: 2791)
es! tibtu cíe st’mntscití en grtu mí mííeci 1 cití a s¿u ti s facer 1 ¿u ci cmii ti míci¿u cíe ti moicimíctoí s u r¿u —
oiicio>uí¿uies ‘mmisu.mlic’meuitemiicmite proicimícicimís cmi Itus megioluíes e¿ttmchícrtus.
1)u mt¡nte stu pemmuít¡míemíeía cuí Br¿ísi 1. Spmmmee recibió cíe Sir 6. l-loio;ke r cid
Boíttu mí ica1 6 ti rcie mí de Kew. 1 ¿u petición míe cmiv u a r tu 1 mugí ti te rra smi iii iii ti 5 cío?
pla mí t¿u s p roimí uc mo rtu s cíe ctm mmcii o>. E mí 1 tu gtu r cíe cii ci 5 pruce le mcmii itió iii foinnítí—
cimímíes de gura mí títilichací sobre has ctu rttemenístic¿us y’ m’eqmucni mii ic uítc;s cíe estas
íuhammttus (Hagen. 1957: 385). Veinte añois después Wiekhani (1872). quien
tr¿sbajó coinio; ctumuchemmí cuí el TEA cuí 1870. mmtihiztímíoios míímuchítu cíe Ití imil’o;r—
uííacic’>n p noicí nc idtu poin Spmcc. 1 migrÉ; s¿uca r cíe 1 13 r¿msil t¡ Igmí mucís miii II ¿mmes cíe
senuill¿ss qtme hizo> llegar ti Kew. h¿u huíohit¡. Simig¿¡ptmr y’ M¿ilay¿s.
Tromichon y la actividad comercial en cl Territorio
Euí ni¿uymi cte 1862 se registro’> cmi itt ¿uciutí muí cíe Ci mmmit¡ci Boíl iva m. tírcíce—
clemíte cid TFA. ití primiicr¿m pmoícicíceióuu eoímííercia 1 cíe etiuclio tic a pe mí¿ts
77 kg. (170 hibrt¡s) (Roímíetsy’oíioí. 1934:38).
Ese miii smc> ¿í ño> Augtu sto> Tro tic líos mí. míe mí ¿seicí tutu Ii ci ami irtí mícestí. i mi ic i mi btu
exp boíttic lo’> n tic ctm uchí o> cuí el Termitcí mio si gmu ie mu cío> eh p moicecí imii iemí mmi gemíe ma —
z¿ucbmí cuí 13 mtísii de coíagmul¿ur cl htttcx 1íoim mmi cd ‘mo> cíe tsh mu mííb me ohistíchucí cmi
agutí y secado> al a i me (Ttivem¿¡ Acosta. 1903: 27).
Eh tumbo ah ptsí s cíe es! e emii ~í rcs¿u mio; míe tu mió a i~ tire mí (cmii emite cuí 1 86(1.
Proicechente cíe Pttmá. se estableció i muici¿th miucuite cuí Ltt Lsuiuertil cia y imuego> en
Su mí Ee rmí tun cío cíe Attubtu pmí (Cli ¿u fítí mijo; mí. 1889: 25<)). iii iei ¿un cío> 1 ti ¿uct ix; icí aci
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ex¡ntsctivtu cíe l¿umex cuí lts regióuí cíe Solano;. cuí el Casiqmm iarc. el 15 dc chiciemíí—
bre de 1862. Eh 19 dejulio de 1864 transportó a Ciudad Bolívar su primiucra
proclueciómí cuí 3.628 Kg. (8.000 libras) (Gómez Picón. 1953: 150).
Troícíclucímí mio te el i míieiacior tic la ativichad ea uciíemts cuí el TEA, a uítes
qmme él es mííuy probable cinc pequeñmís gomeros de la región del Rio> Negro;
trttuíspoínttu mt¡uí y vemucí icramí sus prociucciotíes en Brasil. Fi aspecto; intere—
st¡uímc tm cotisiciera m cte Trouc hoimí es que imie el pri níero> cuí trtumísporttsr u mía
ca uímidací emímísitiera líle de eu¿tchoí a Citucitíd Bol kan x’ en exponer ante eh
presidente del Estado> Guayana los inconvenientes del emíníereicí comí esa
plazts. Euítre mitras tiil”mctm 1 tades señaló bis altos iunpmiestoís que chcbittmí ser
c¿u uíeelt¡dos cmi Samí Ferna udc> tic Atabapo (5 26,50 por qu i uíttul cíe 46 kg.),
geuíertml mííeuí¡e una voines qmmc los co;mitempladcis ~>t>~itt ley’. y los que uíueva—
mííemíte ciebíamí pcuga rse tu la Tesonerí¿t del Esttídmí Guay’a mítt cmi Ci ucitucí Dci—
1 ívts m (14 Su ¿mci—va lome mii). Esttí s eiev¿uda s m ni btu tacimímies fi sctu hes t r¿í mí sfoínmuí tu—
Ii ami el uíegoíc i ~ídel etu mucho> cciii ‘Boíl ív¿i m cuí tu mu ti ttemivicta cliii muy poiccí re mu!tibie
Rouícay’o;lcí. 1934: 43). Trouchouí exptmso conio turguniemitoi ~>tum¿¡ solicitar ha
excíuíeracióuí cíe esois impuestois y Itt ereaciómí cte estiusí tu bis q tic foimnesitanan
cuí eh pts is. lo> qmíe y isittníbrtuba ccímíío tu n¿u proimiíeteticintt i ud mistria, i¿u sal i cía
mico> uitnoii ¿ucití cíe ca mucho> cíe 1 territorio mí ¿tcioíí ah Ii tte i ti Brtu sil ‘y ([0)10; iii b i tu
cío> mu cíe e ‘tu po; sil> íc’ cd; icíettr emm¿u i qtui cm vol mm muíe mí ¿u cicíbíe ci eh precio> y’ stmu m r¿s —
bas fiscales.
Ni uígmi itt o;mrtm meferemícia o choen mííento; cmi miocicimí dtumí ‘muí formación soibre
mu mmevcís emuibarcju es de cttmielíoí propiecla ci cíe Troimiehícímí. ciecha mtudcís cii la
tucimutí mía cíe (“ iu ciací Boíl iva r. mii sobre smus ¿memiviciacies poistemiomes cmi eh TF’A.
El cmimí! roil tu ci tutu mí ti i c~ mie cl Ociii ienmuo> Ntu c io mí tui mííttmime mítti sobre el cm>—
mneucio> míe Río> Negro; ertí inaclectutucio e inefect ivo> y¿¡ qtue fi’ectmcnteuiieuite. ci
b i mio mii io l’mu míe it; mí tm mio;— fisetí i y co uííe nc i amute es [ti btu represemí t amicí cuí mu uítí unís—
uiutí perso>tutu que ¿utemíchía emín mnay’oín esuííercí hm;s i mítereses cíe smi proipicí 1 tuero>
y bemíefie imí que hc;s cíe ití Reuíta Púbí ictí.
El uíuisuiioi Wiekiu¿¡m (1872: 115) cmuttmícloí tub¿ííítlcíuuó smi hurruo’ón ¿u fiuitules
cíe t¡ ¡ini 1 cíe 1870 lo; tu izo> cotí í ¿u iii temí cio’>mí cíe mí egcíei¿s m smi cosce Litu cíe etí tu cli mí
cmiii la 1 odia mí Rtubber & ([ci. cíe Pa má. Poir ese y cítrois uiiotivois viajo hutí sttu
t>ttrá cmi coiuiupa fi ití cíe coimínoitachos eomiiemeittuítcs y’ pm;1 it ico>s cíe ha regióuí dlue
uíegocitulía mí cuí eh Bnt¡sii etiucho. ztírzaptu rmiih¿u (Stni/ax sp.) y’ cii iq u ¡cii iq tic
(Leapoldn’uu’a
1ñass¿t/.s¿¡). entre eiimís ligmí ra b¿tuí Auígel Mamítí Oviecio> y ¡Xiii rés
Ecy’el c~mí cuí más tucheltm uíte sentí ¡roberuiachoir tic Aiíu¿tzo;tías.
tu ma miie s mu un miien pe ríc>clo> presitiemíe i¿í 1. Gmu zmíí a mu Rl tm mico> (1 870— 1 877>
dcc retó ti i cmiii a s mii cciicUs s o> mi euit ¿soltus tm red mmci r ej cmiii u nibtu mí tic; cíe proicí tuctois
coíuííercituies tu Vemiczmmei¿¡ p roicecientes cíe (‘míhouuibia y Brasil. y tm estiun cuí ar
eh co;uíícrcio> cíe íntmueria s primas y’ procimuemos Icíctules coiuí ([imí citud Bcíi ivtmr.
E mu 1 873 creó la ¿uciu tu mítí cje S¿ímí Cttnlmís cíe Rio> Negurmí qmíe chestímiés se esttí—
biecio’> en Sa uít¿¡ Roisa de ¡Xiii¿usiadoiuíto (Figu m¿u 1). E mí 1876. círcieuio’> itt ccímís—
írmuccio’>uí cíe mmmi c¿u miii uicí cj míe t’r¿u uíqueara los mtummdtuics y’ 1 ibero’> cíe ciereehío>s
itus uííem’ca uíei¿í s tírmícecientes cíe ([i tíclad Bol ivtur cmiii ciesí i mío> u Sauí Fer—
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miando;. Yabita y San Carlos mecliauíte un complejo sistema cíe primas en
l’onuna devales pagaderos contra eh adníinistnador dc la Aduana de ([‘mudad
Bolívar (Tejera. 1877: 412).
Las medidas decretadas no> conteniplaron disposiciones directas onien-
matías a freuíar la salida incontrolada cíe productos coin destino a Brasil. Las
mííedidas pretendían indirectamente fremían este tráfico> por mííedio de ha
creación en eh país dc condiciones supuestamente más favorables.
La uímieva onganizaciómí guzmatíeista no logró reducir cl coníencio cciii
Brasil que continuó en vohúnuenes que ignonanios puesto que no existemí
regisurois fiscales de las aduanas de San Carlos ni de Santa Rosa de Anía-
míado;mí¿t partí es¿t época. Es difícil peuí s¿sr qmue cii unechio; cid chimíía poil itico
bical cíe vicílencia e intriga. pudieran haberse eoimisemx’aoioi registros veraces
de los volúmenes por renglón exportados, menos aún cuando los llamados
tu el’ectmmanhos y coibra n bis cormespomichieuites derechos acimutsmíales. er¿tmí bis
uiímsmiiois comerciantes.
Fn 1883—84 Pérez Triana (1942: 87) reliriénciose a sus vivencias por la
región, habla de un gobernador que abusando del poder de su investititurtí
ecíntiscaba grandes cantidades cíe sarnapia (Cournarouna punm’íatcí). caucho>
y clíiquichique que enviaba al Amazontus poir la vía Casiquiane-Rio Negro.
Poecí tiemuipo después fue asesinado.
[iii 1913. btsjo eh gucíbieruící de Jtua mí Vicemíte Gómez. la admití uítí cíe Stu nta
Rosa de Amantudoimití estaba dirigida poir eh genertíl Atítoimí io Vareltí (Koíchí
Grmu uuberg. 1917 ji 979: 381j), atitttleme del gcibcrmiador Roberto Pmiiidoi. u mío
de bis más nepólicos ecínociclos en el Territorio y víctima de la insurrec-
ción dc Tomás Funes.
Esta preferencia cíe los cauclíercís por negociar con Brasil (Alamno>
Yb¿trra, 1950: 77) se ma uítmmvo emímísta míte cl mu rtuuíte los períodos de mmíay’mír
¿u muge. Se mnencicíntí ití firnítí Artumujo Roistus y Cía cíe N4ttmíaus. como mm mía de
las etus¿ms qmme más trato> ints uitmmvo emití los etumuchercís veuiezola nos (Amititu—
ze. 1973: 207).
([onsciente cte esta situaciómí en noívietnbrc cte 1910 cl Gobierticí Nacio-
mial. a través del canciller Matos gimo’> imistrucciones al cónsul de Venezuela
en Mamíaos, ( mal. Vicemíte Pérez Leduí ptu rtt qtme repoírttíra a Ctírac¿us toitití
tnformaeión posible sobre el voilumetí de las cxportacioixes clandestinas de
caucho> a esa plaza así emínící otros asuntos de seguridad fronteriza. Siníiha-
res instnueeitnes recibió cmi 1911 cl coiuistí 1 gemíentíl cmi M¿inao>s comí ju misd e—
emómí cuí bis Estadois Pa mt.’u y Aníazmímítms. Sr. Luis E Caivauí i (M imíistemicí cíe
Rclaeioínes Exíeriores, 1910).
L¿ts reltícicínes env’iad¿ss poir Ctuiva mii cuí 1911 y’ principios de 1912. itís
únicas que hemos podido> oíbtenem’, nois revelan algunos detalles y cifras so>—
bre ha forma como se operaba el tráfico> cíe caucho comí Brasil y sobre bos
volúmeuíes coníerciados.
Los envíos a Manaos se realizaban cada dois o tres níeses lieváuimiose ¿u
e¿umnb ic;. emín chesti mío> tt Vemíezmseh¿t víveres y tejitios tíroecciemítes cíe Liver—
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pooh. Hamnuíurgo y otros puertos de Europa y pasados por Manaos de
«tránsito» (Ibídem, 1911). Eh viaje cíe Manaois a S¿tn ([arímís ciu raba ciii—
cuenta dias y’ veinte cmi sentido> contrario. Entre los asid míos conic’m’c’íante.s
cíe Stuuí C¿i ricís se uuiemie iouí¿uti ¿míos Sres. Bustois. Hen riques. ANa mez y Cttsti—
lío>. No oíbstttmíte bis registros soibre los voló nicuies tic mnerettsícía ííos era mí Iii—
cihes tic llevar puesto> qmíe mm uítí ~ítummc de bis prosciuctos. cimie ademiuás del camí—
clic> i miel mí ia mí sarrapitm. uímmeces y e hiqmu idi iqui ertun tr¿suísporttícioís cuí boimugmís
cíe Sttmu (‘¿u nímís a Stu míí¿¡ Is¿tbel (F’igu ma 1 y mu mía vez ¿si Ii cl caucho> crtt emíubtmr—
cado> en vttpmírcs 1 legutusitio a Mt¡ míamís o biemí eouííoí procicicto brasihefími mí
bieuí míía iii festtícimí cíe «t rá mí sito>» Ii bemámuctose así cíe pt¡gtmm i uíííímuestoís cte ex—
pcirtLucio’> mm y/mí OIt? 1 tu po> u’tt¡e id ti.
Las ca mit icítícies de e¿tmucíío; cmi cotrá mísito» íímoeedeuite tic Veuíezmmeh¿u ‘míe
ea len 1 a ohm ¡‘íoíi’ (“tul va iii en mmmi cís 25.00<) kg. ami mm tuies sin al reveise a tiar cM i —
mii¿¡e íd mí ¿u Igmí mí ¿u smíb mc ití iii t roíctuc ida el ¿iiidesm i mítíinc mute cíe Itt oitni míítí nc mts.
Fmi otros cíe smms mí fois’miies, Calv¿u mii seña labtt ití cii licultttoi cíe cmiiitroihar htms
miierctauic itus ¿umicímí irici¿¡s cuí Bntusii poir bis comiucreití uítes vemíezoil a uios y’a que
si líicmí las co;mxííírtts se re¿ti izab¿u mí cuí M¿tuuaoís, mii muchas de has iu’íerctíuieias
era mí mcii mt¡oias cíe regreso> cuí Sí uí¡a Isabel y’ pasados
1íon ha froimulertí cuí coímíí—
vil ic i cha ci cmiii itt s ¿mmm toini citu cies mí tse iontules. Esttm s it utie i dii s cm u t¡cl ¿u tu Itt hmit ¿u
cte coope m¿ícid mí míe itt s ti mito>ricítudes tídua mu t¡ hes brtms ile fi ¿¡5 Cii lvi ~umí tío; 5. ¡lic: 1C
mo> mí che 1 ¿u gest i dii cíe ([tt 1 v’¿s mii mmmi fr¿uc tmso p mies cci muimí él miiis mii o; reco; iuo>cmo;.
a si tmm tic io’>mí e sca íítu ha mo ;ttí 1 mííc mime cíe smi cmiii! mo 1 ci escie M tu míamis (IbkIem,
1W. 255).
Condiciones de trabajo y sistemas de explotación
Las ecísíd ic imí míes dc tmtíbajoí cmi ha ex1ihoitaciósi del c¿ttmelící lía mí sido cies—
emittms por Tavema Acoista (1901. 1903. 1906 ¡1954]). Mtílclouítídoí (1970). Así—
ciuze (1973) e Imibeu’tegui (1984).
tJmí¿u isturte smi bstanciah dcl eomííereío de ha goma se mea hizatía a través del
regatón q ti iemí ecímiucí imímerníechia mio; se trasladaba en su emííbtmrea.eióuí a los
c.’ampatno’nlos. b¿¡rrao’a,s mí bctrrac’otme.s’ balateros. tm’at¿íntioí cíe tuvemí tajan ¿u sus
coíunpeti domes, tic ¿mili su mícímbre.
El negocio> del megatómí comusismía cmi vemítier o ciireemttme lite eanibi¿tm
muiercauíema s míecestí mías en los lía mrtmcoímíes pcír bolones de gom¿¡. Igmía 1 tíctivi—
chací desa mrc;llab¿u eh nmañoquero a tu uíqmue. ccíuíío smi iio>mb re los i míchica. oífreeía
comimos ¿u mt <col lo; ~imí uic’ i ptt 1 cl oua flolco.
Los etí miíptmuííeuíioís cttuclíercís se estabiecitíuí tt cíniil¿s del río. Represemuta—
batí ci cemítro> tic lts expícítaemoimí ecímí va rutus comístromeciouíes ci cobertizos qtue
servmttn cíe al míí¿meéuí y vivienda tt¡nto pttra el propietttrioí coino para bis
osbre ros os pio’adore.s, y el /hmigudc’ro o/itmadero donde se costígmí lacia eh látex.
El pemímíaje se coímíípoímí.ía, cuí ííroporcio;nes nímí y’ diferentes. tícír emimíhlois e
iii c.i igemuas que trabajaban sosbre Ls btsse ole mmmi ¿¡cuerdo ole p¿sgoí eo>uio>c’ici¿u
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coinící avanc:e. Las modalidades cíe este acuerdo verbal entre obrero y pa-
trón. llegaron a constituir un¿u I’o>rnia de auténtico eschavismno.
Eh avance consistía en adelantarle ¿u míbrero mercancías aunientadas
hasta en un 300 <Xi a cambio> cíe caucho> recoileetaclo pagado a uuí precios en-
tre cuatro o cinco veces menor al legitinítí (Auíciuze, 1973). ñmestcí que la Ii-
qu idación tottíh sobre eh valor de ha eoíseehtu tcmunría cmi eh uuícsmíuemítoí cíe smu
venta. eh propietario o capataz he sumninistraba a la peouíada en avance
víveres y mercancías secas, cuyo costo; era descontado de su jornal ¿ml cmii-
ruinan ha tenuporada cte trabajo. Dadtt ha euícírme di feremíema emítre el tímecimí
dci avance y ci pago dci esfuerzo dc trabajo. ci peón quedaba penmíianentc-
níente endeudado> conmrayemício míuevoís avances que etígroisaban ha sunía
de lo ya debido. La aeuníulacim’>n cte la deuda llego’> a tenercarácter heredi-
tario, estableciésídose la práctica dcl traspascí de peones. díue en estas ecín-
diciones eran ecínsicieradois comno ~>ersonaIumy propiedad del enipresanio,
como parte de pago o vemíta cíe una barraca.
Esta forma de explotación basada cmi relaciones cíe prochucciómí pre-ca-
pitali sitis. tilo círigen al llanuacio picureo (cte picnic J)osx’procia sp.). verbo> cte
1-u mt u [RA 1 .— f.¿~ Rua¿t ¿luí Condía.
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significación local que designaba la aceio’>n de evachirse cíe una barraca.
Ltts hu idas era mí etísmigadas fmmermemíícuítc. por ello quieuíes hoígrt¡bauí lítícerimí.
se retiraban a lugares distamítes cíe los ceuítros de exploitación.
Frecuenteníente se reclutaba eh personal por la fuerza. Numerosos un-
chigemías Icíeroin s¿sctsdos cíe smms tienrtís y obligados a trabajar en bis ettmnpa—
uííeuítos cauchermís. Fntre los grupois que más sufriermín la violencia y conse-
cueuucias de estos despojos podemois señalan a bis Bare. Baniva. Curripacos,
Wturekena. \‘e’ktu¿u mí¿m y G ut¡hí ibo. Fi mntiltrato fisico. euícaciemí¿m un icuito. etc.
eran práctietus corrientes en has barracas.
Dmmna nte la segmí muda gtmemrtt uííunciiah. comí eh mci uíicioí cíe has tmetiv’ ichades
tímír ha Rtubber Deveicipmneuit Cmi.. ití exphotacio’>n ma muibién lii zo mí smi cíe ití
una mío; cíe oíbr¿u i míclígena. Du rts mime estois breves añois htms reí ¿ucimímíes cíe pro;—
ciucci¿smi se luic icromí nichos ttrt¡níc¿ís y has cosímbicicísíes tic t mttbtijci uiie;o.;mtu—
rosmí seuisibienicuite.
El recimmtt¡ mieuíto cíe ma no> cíe cíbrtu mdl igemía so;h Li lítueerse e mitre bis qmme
vi viti mí cemetí cíe bis ccmít rois poíb its tíos. Ltu fo rin ¿u cíe ptsgo tuocí itt i miel tui m ttu mitos
bieuíes cíe cos uísu mííoí. ttvtunces que er¿usí ea neehacio>s cíe a mulenía mio> cmiii p¿u rte
del Ints bajo.;. cci uit; cli muero) cmi efeet ivos. No> obsttí nte se estableeit> Liii t m¿u to> chis—
crí sn u mía to> mio; cuí ¡ re « r¿sc imí uí¿¡hes;> e <o ‘muidigemí¿¡si>. A estcs s di ti miicís sólo> se hes
tiche la u mts btu sí miieme¿s mícía s. Eh fico. mí mueva forní tm cíe c?mide tícítt mii iemito>. ¡O unos
ííneemíí m míemie ni soibre eh ¿uva mice (lribertegu i. 1984: 442).
A pesar cíe ití s ccíuíchieioímíes cíe expht>ttmción q mmc. cimí masite btu uhi¿iy’om ~ítumMe
cíe 1 penícício> ¿uct i yo> cíe btu exphoímtício’> mí etí tiche rtu. u ¿¡mitmuy’ ‘memo; mí bis cusí p re stu —
ricís ioíctmics. cmi el TEA uímm míc¿m llega mcm a eoiui’ommií¿u rse nra sities I’omttu mí¿ís.
Los q míe ííoícl nití uíící s lía ni tan oc lítm no> mies;> del etí mmclíos j a miiá 5 p¿t5ti no.> n ole ser
míícci í’ctuicss emíípresa msoís cuyas pequeñas foimtmm mítus. tu mu ie¿uuííemíte hes si rviermíuí
¿¡ tule mí mío; s p¿¡ rtí cciiisol i ci ¿u rse tic!mu tui mííetite cmi ni mí ccímííe mcm ¿imites, s ictí ie mi dci i ti
y’ uej Ls 1 m¿u clic idii c~ tic míesche tm mimes cíe 1 litio; mii e¿uu clic mc;. cciiistit mm yo’> 1 ¿u xc mci ¿u —
clertí voicactómí del eaeiq u ismncí íímíl itiecí—unerea mítil tu míí¿¡zo;mue mise.
Rendimiento y características del género Hevea
El etítuchio; pmucole míbteuíerse tu ptmrt’mr cid látex cíe mmmi grtmuí uiúmiiemti cíe es—
pecies clilene ntcs cíe árbc;ies ‘y 1 i¿mntts. Este látex está couustitmu icho> poir mí mía
mnezcití cíe tírcípoirciomíes va r’mtuti¿ss cíe agmma. resi mitís. tuccítes. proiteíui¿m 5. ¿izti—
etur y’ pmoí~iit¡miiemite etiuchící (F¿uuíslíawe. 1950: 18).
Eh etí mucho; ex pbcít¿mchoí cmi Vemieztueha emírrespoimíche ¿m especies cíe ha llumii i 1 ia
Iúuphúírbicm.’o’oío’ cjm’ e bis boitá mu ico;s lía mí smi bchiviciitioí cuí 12 tni bmms. a u mía cíe has
emíales btu ,Io¿¡nne.s’uío’ ííem’teuucee tui cémiert; IJo’rc>a címie en ci p¿u is está mepreseuí—
¡tu mio; pomr 1 tus s igm.i ie mimes especies: JI. bras¡Iio’nsi.s: II. g/tdlYt//e//.s’i.s: U. .sín’uo’u”¿nmu:
II. /íc’nthoict¡a: II. ¿¡piculala: U. )nittc)r: II. pttta’i/er¿¡ y’ U. t’igioiu’tolto’t. Las emití ‘u mo;
pmi mííe m¿u 5 50> mí 1 tus uná s mí tu mii eroistí s y’ represe mít¿í mc>n Itts especies mii á s cxiii mittm—
ch¿ms t Amicí u ze. 1973: 272). II. /irdsilu’j/xis hití sicio;. segó mí N ¿mmi mitos mí (10)67: 143).
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ha única inípoirtante proveecicína cíe goma que ha soibrevivichos al ciesturrosilcí
‘le ha industria.
Los árboles del género Heveas son silvestres, semííi-deciduos, de tinos 75
centímetros de diámetro en la parte inferior del tronco y con una altura
que frecuentemente sobrepasa los 20 ni. en la región de Rio Negro.
El poineemítaje cíe caucho eonmeuiitit; cuí el látex aiea muza cmi proníechio> casi
ci 40 % (Codeso n. 1972: 166) pudiemícití amimenta m hasta casi ci 50 cii el
proceso de envejecimniento del árbcíl (Morillo Safa. 1947: II). Poir su p¿urte.
(asti/loa elástica tic hts f¿tuíi u ia cíe bis Monácetus tiene mmmi remiciimíi icuutos qti e
mío sobrepas¿m tui 33 % de ea mucho; (op. ¿‘eL: 20). (1 elósuim’¿t mío> fue expícítacla cuí
eh TEA.
La una nena traclicicímítíl míe stu uígmtun el t’trboh poir mííechicí cíe incísmoines cuí
su co.;rtez¿u. couistittmyc tío sólo> itt foínmíí a uííenos cití ñiuía cíe tmtít¿u r eh reco msoí
si mío> la más productiva. Sp roce (1908: 516) sefítuló qmue cuí itt negio’>mí cíe Ea rá.
se emícomítro’> qmue ha taití y’ sa migrado del ám’boi pncídue ia u mía cttuítici¿uci toita 1 che
látex inferior a la qmme pocha proidmícir un soilo arbol en una estaciómí po.;r eh
método ¡nachiciomial. SegUí mí sus mibsem’vacio>uics el s¿ímígr¿umíí ictutol smmcesuvoí
a mímítul nos cre¿t problemas cuí cl á rbmíi ni ci ismnimímmye su produetivichací. sieuíí—
pre y cutí mido la reco>hectt¡ mío se realice cuí icís periodois dc iii floneseemícía os
fructificación. Tavena Acosta (1903: 23) era partidario> de alternar bis peno-
dos cíe s¿u uígrítm comí mítrois cíe chesctmuísmí y ¿¡tribmmia el bajo> remídi ni icuilcí cíe ¿mi—
go nois cts uchí¿tles pt¡ra 1900—1 901. tul hice lío; míe ser sa uígrtucbcís i muimítemmmm míup
ciamiíente poir casi cuarenta años.
Algu uítus cte las cifras clispoui’mbles so;bre los voil mi níemíes de proiclomeciómí
poir árbol y’ poir cíbrero>. csti nít¡cia s p¿m na Ití époíca. pmeseuitttui cientois tímoibie—
uíuas pmuestoí cicle fuermíuí expmes¿tdtus cmi mu uíiciades míe tiemíípc; y’ pesmí mío> suli—
cieuítemííenme espeei ficatitus. Daltoimí (1912 11966:2281) calculó ha recoiheeciómí
cha ria soíb mc 500 tirboshes. cmi ti míos ociumí o> diez gutí loitíes. Ccíuísidemamícimí qmue
se refería a US/gal. cíe 3.785 1., ellos representania una prociucciómí cíe 30,3 a
37.85 1. dc h¿~ítcx (36,5 a 45.5 1. si f’mmem¿m mí UK/g¿ui. cíe 4.546 1.j partí mí uí meuíthi—
mííieuítoí por ¿[ mboíh pci r cutí cíe 60 tu 75 g. (73 a 0)1 g. si se tratara de U K/ga 1.) y’
mmmi tu p roicí tice ió mí ¡oit tui tu liii cíe itt mcmii pcsrtu ci ti cuímmc 12 y’ 15 ci mmi uuttu íes cíe gomíítí
o> se¿m 1 .200 ti 1 .500 kg. co> u si cíe r¿umí míos etíci ¿u c~mí ‘mmii tui cmi 10 kg. y’ stu mígutí mu mio; hc>s
tirboihes cmiii tumí miiím’íirno; cíe miii cutí cíe tímír nieclio.
SegUí mí Rouícayolo (1934: 157) ití prod míeciómí se pocií¿u estimn¿í m en mmmi gtm—
lómí tic látex tui ch itt poir etucití lOO á rlíoíhes, es cice ir 37 g. si se tn¿uta tic u mí
US/ga 1. os 45 g. cíe ser ciii UK/ga 1. por árbol/día. Simíu iha mes neuíd i mii icuitois es—
ti uíío’> N tutu uí to; mí (1 967: 157) cuí el Ani ¿izo> mus b rtísile ño’>. Po; r ot mc; btumíos Coicie—
smur (1972: (5(í) est’m mmm címie ííc;m icís uííétotimís trachicimiuítules cíe expioitt¡eióui se
puetie obtcmíem lO kg. cíe ca ticho; co;ttgtm itucicí pc;n pl ¿tmím¿s. Esta cifn¿u es muí muy smi—
penicír a l¿ts tumíteriomes estiuíí¿ueíoiuies.
Isis cáictí los cíe Tavertí Acoista (1903: 30) so>b re los ca tmcluttles cid TEA.
ne¿shiztmcioís cmi 1901. cuí ííheuítt tíctivicitucí camuelícra. tcíiííaui en emuesíla itus v¿u—
ruae ucímíes cíe pno;dcmctivicb¿uci dímie regist mt¡mí ho;s ánbosbes segUí mu bis míucses cíe ha
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recosiecta y’ la región ciomície cstáii ubicados. Doscientois Heveus de itt regio’>íí
del Oniuioscos protiujercín en bis mncses dc diciemííbrc a febrero entre 12 a 14
kilo’>gnaníoí cíe látex, lo que signilica una producción dc 60 a 70 g. poir árbosl.
Euí bis meses cte uíí¿trzo y abril. la poincióuí ole agutí cosmítemí icitu en eh látex
tu u mííeuíta lo; dímie hace ciismíí intuir ha ísmociuecio’>mí cíe látex dc 9 a II Kg.. os sea.
cíe 45 ¿u 55 g. po.sr ti ‘bol. Ltí mii isma ca íuticituci cíe Jh’i’eas cuí la megióuí Ctisi-
dluití me— Río; Negros proscimucíatí cutre diciembre y’ febrercí dc 13 a 15 ka. catre
t x gu ¡so:’ árbol Du ma mime bis uíícses cíe ímu¿tmzo y’ ¿ibnl la proscimuccióuí mus—
rmípcs re idii ci mmc e mí d? 1 Omi miosco. p¿u rtm muís ictí rse cmi tmc’’ 1 mss
10 ti 1 2 kg.. 50 tu 60 g. iscir ti mbos ¡
Sc> lime bis remití imiii emito> s miel látex. 1 ti s ei irtí s vtu nsts mí. Ltí s esí i mutie mo>mies
u’eseñacit¡s en Roímícay’osicí (1934: 157) i mídictí mí que 33 gua lo;míes cíe látex, es cíe—
cur. 124.91. segUiuí L.JS/g¿ui. mí 1501. segUuuí UK/g¿sl. mimuciemí mmmi címuimuitul cid? gosuii¿i.
Si se ¡ m¿í itt cíe mmmi qti mí¡tí 1 cíe 46 Kg. clic; mcii mese uí¡¿í res ~íeeuiv¿u muí emite mmmi mc mí cii—
mii mcmi mo; del 3 (í “‘a o; ci O 0Y’i mespecti vtu mííe mute cíe í p escs che 1 1 ti tex o; dc’ Kg. mmmi80 o; mmmi 66 ¼sí cs mmmi qmuimít¿ub cíe lO> Kg.
Eh remití í miii c mito> a u m~m segú mí el níes cíe ha emíscelí ¿u ‘y eh sistemntí cíe emíagmí-
1 ¿ucid u . Eh uííéto >cio> tu ctdlíc imí uí¿u 1 cití mmmi remití i miiie mito; segUu mí N ti mm mitos mu (1967
143) cíe mmmi (sO u su mí cmii bt¡ rgms sostí re el bo lo’> u cíe gcs mii tm. eh co> mii p r¿í cío> m deis e
estuuiutír mmmi 15 ~‘ cíe pcmmhmmh¿m cuí eh procesos cíe h¿uv¿utho;. ticauitultimití ‘y sectuch; fi—
mítul tmuítes dc’ mutíhuz mu lo uuíclmustu’i¿ulníeuíte.
‘iiix”’em’tm Acmsst u (1903 35) etuictuho cuí mmmi 60 .N
1 cl remíctimiuíemitoi miel iatd?x
coí¿¡gmul¿mclm; íso;r el muuéto;ctoi tm¿íciic’imsuítíl. pm’o;po;uí icuicio; tu mu íím’mic’edhimíentmi ditií—
mii ucos míe cotí gmu btucío; tuis tuse cíe t’mc’ i cío> smi 1 Ñu ncc; y tie i cío; lésí ico; cuí mmmi tu tu mm; so; r—
cumíuí tic’ 1 Y 2 c~mmc’ ísemmuíiti¿s mímí eo¿ugmuh¿¡mimí mutis ráisidimí. SegUun smms prosputus
cx ise ruc’ míeu tus cciii 50 g. cíe ¿[uc ichos smi 1 tú mico; ‘y’ 10<) míe tic i cío; fémí iccí los grti co ;¿ug mm—
Itír 25 Kg. cíe htíic’x cuí cuicos mííimímmtmís frp. c’¡/ _‘ ~$) co;mí u’emíciiuííieuítoís míímmv’
tice u ls les.
Li expho.;m¿ucióuí c¿tmuchíertí del TEA míos se realizo.’> cmi tíh¿uii¿scioimics cíe
IIc’rc’ots sc? mmi Ii r¿u cío> s cíe tic mmc’~rtíos ccii míosrin ti s mii no]cmii tus cíe ¡mí tu mí ejo; y’ mcmi cii—
mii emito>.
La í
5 roicí uccio’>uí miel Temnito; rio> sc efectud cuí ea muchítules sil vestíes e mmv¿u
cíe mus i ch tucí ti ros u iu echo> pos n 1-1 ¿u. míos 5t) Comío;cc comí cl tu mi ci tící chisposmí iemu cío> tti Ii
sólo> cíe tu igutí uímís citítcí s. Fmi 1 tus tienrtu s sui~ mmes ¡¿u mii emite ¿m ciq mmi mi ci tus tíos m ‘Tlíe
R tuis [ser Pltu tít tulio ti. cmi ytt ex temisidmí tub¿u rc¿tbtu tu mí tu smi perf¡ cie cíe mu mucís 6.0(X)
kuui> emímie eh Omimioco; y’ C¿¡si tímii tire. 1 ¿u cíemis ‘m ci¿sti tiros uííeci icí cíe ti mlxiies p mo—
mimmetcím’es vamituhítí eíítu’e 2 ‘ 1 ¡tu.. segUi mí csti uíí¿uc icímíes Ii ec¡m tus hacia5” 40 íío;u
1 9( )2 ¡sos m mu itt p mu b 1 ictí e ió mí míos m’tetu muíe rietio ¿u esísee itt Ii ztu ci ti (Rosuíc ay’csi o;. 1934:
14(í). SegUí mu Amící muze (1973: 27(s) emí mu mutis lO Ha. es tícssi bie euíco;íí tutu r u uío;s
1 .2(10 ti rbo >1 c’ s. lo; cí mmc’ s igmí i fic ti cmi timos mccii mí 12<) ti riso íes/Ha. ~smmcii é mícícíse líe—
r ¿u semuí Iimar miii mss 500 tumbos les/FI tu.
Res pee tos ¿ml remití i mmi iemitos ch ití rio> cíe mmmi pictícío> r. los ci ¿u tois cii siso>mii Lii es se
me tiene mí [sicmi tui mí Uu mmi emmi cíe ti risos les poisib hes cíe s¿s uígma m pci m cii ¿u y’/oí ti 1 tosí t¡ 1
de K i ho’ígm’¿u miso> s cíe etm tic ¡sos reco;heettmo.hcí s po; m ¡cmii pos rtu cítí . ‘Li ver¿u Aeost¿i
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(1903: 35) a partir dc ha cosecha de 1900-J901 y del número de peosnes
ciecharatios pon los contratistas, cahcmmlo’s el mendiníieuítos proníeclios de un
gomero por temporada en minos 96 kg. de caucho, y sobre dos meses dc la
cosecha de 1901-1902. en unos 40a 42kg. por peón. Vila (1964: 131)calcuhó
ha recolecta diaria pon individuo en unos 5 kg. Las estimaciones de Co;de-
sur (1972: 66) de 250 kg. por obrero por día constituyen sin duda un error.
Las apreciaciones sobre eh núnícro de árboles cosechabies por día y
obrero varian. Según Naunmon (1967: 157) un picador puede sangm’¿ur entre
200 a 300árboles por dia y recolectar dc dois a tres gabosíes cíe látex. Anduze
(1973: 276) había de uncís 400 árboles chiaricís sangrados en intci’valos dc 3
crí 3 ciítms. Poir Uiitimiio Tavcrt¡ Acosta (1903.’ 37) cosmísicientí que a rin ecíuíta micho
con ha «negligencia indigemía» se ptmeden picar cutre 150 a 200 ánboíhcs por
tutu.
Proimediando las cifras expuestas (Tabla 1) y comparándolas entre sí
podenios observar, excepto por has apreciaciomíes de Codesun, cierta siuííihi-
tud cuí los vtuhores. Nois i uíciimítumíícís tm couísiclenar Icís ciatois cíe Ituvera Acosst¿m
couíío los más cosifiabies por es¡tsr refenicicís a ha procimuecióuí y cxplcímtueiósí
cíe bis cauclíahes del TEA y pon coimnesponden a sus observacio;mies y expe-
rieuícias personales durante su gestiómí cosmo gobermíacicír del Termitomití.
La producción cauchera. Estadísticas
El manejo de has estadísticas sosbre bis voshúmenes de ha prociuccióuí
cauchera para estimnan su inípacto en posbiadosres y hábitats, representa un
recursos inestimable y únicos. Dois hechos haceuí que bis tostahes megistradois
cuí Itus estadísticas oficiales míos ecírresísosuícha mí cimí rante bmucuía pttnte del boouíí
cauchero a los volúmenes reales de explostación y ecínícremo.
Fn primer lugar ha falta míe regístrois achuanahes sosbre los embanqmíes por
Samí Ctirhoss y Sauíta Rostm de Am¿tuuaohomi¿u cciii tiestimící a Bm¿usih.
En segundo; Imígan. parte cte las cifrtms osficituhes registradas cmi ([i tuciad
Bolívar proisabieunemíme correspondan a deelaraciomies cíe totales infemiosres
a los vendacieros. La política arauícelaria de ha éposea. preveía eh pago cíe ele-
vatios impuestos a la imposnlación ‘y exposrlacimun cte prosmiuctos isosí’ los cual.
una mntí nen¿t de cvatiir el pagos de a ma uícehes a itt expmirttueióui. qmme llego’> ¿t
comístimuir práctica corriente por parte de las casas coímííereiahes. ertí presen-
tando; l’actu ntuciomícs Laístas poir micha jo> cíe los unosmitos metubes (Vcteuíeo>mm nt,
1981: 151).
En eh cuadro de tírociuccióuí catíchema por años (Tabla 2) agrupaníoss ití
unforiiíaciómí clispensa disponible en Tejera (1875): Thiessc ( 18$7); ([liaf’i’m’ay
(1889): Ministere dc Fomnento (1889): Fmnst (1891): T¿svena Acosta (1901.
1906 ¡1954¡); Paul (1903): Roneayoios (1934): Veloz (1945); Oxford-López
(1948); Gómez Picón (1953): Mi muismenios cíe Agnicmulu un¿u y’ Cría (1961); Vila
(1964): Codesur (1972). Esta tabla cosítiene los vólumenes de producción
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ESTIMACIONES SOBRE L055 RENDuMIENTOIS
Dii MANO DE OBRA Y PROtSIJo.?TIVIt)Ai) DL HALLA SP.
Nc ‘ccli cus ientcsProsci tu cmiv icí tud Hepeom sus. mii a it; go; mii c’i’m;
Auuuur m Siamití doilecutus ‘l’osm¿ul c?ms kgft N.’’ cte ‘Imutal cus kg.
cus ertunicís tuuímutules u <mmcx ([tutmeiíc; artsm)<c?s 1 .t’ciex O ‘tumucluos






Natuiiumui 45 (3) 1 75(2> 3,37 2<52 251< i 1.3 ‘s.S
liovertí Aeos,’ma 60 + 75(2) 4.5 2.7 175 [<1,5 siSO() 3
d’ívss¡oierouu,iu; cuco reuioiíuoooeuitou mIel Osí i’”t’ miel liumex
u :~ o 5~<2re Itt base cíe t 5 ‘gal
<7) Vouloires coulcoitactas
<3< Sabre bu htos’eoic’ m ‘K g.uI
conocidos desde cl año 1862 hasta 1964 con imítes-valos ausentes de in-
lo;miii tic ic’> mí q mmc sentí mí i nci ictíclo;s cmiii tu mí ¿u btu mn¿s cci uitimí uta g mmie sta. Lois x’ohUí —
míieuíes cíe pmoícimmccimSn sc expresa mí cmi kihogra miucís. Cmía micho; cuí mmmi mii us ‘nos
tu míos ex istemí dos o; uííás eifrtus chifereuítes cíe prosciucciómí. tosuíía rcmuíoss cuí cciii—
siciertucuosmí. cuí Itumíciouuí cíe l¿ts previsimiuies mííeuíeio;uí¿uch¿ís. ití uiuás ¿ult¿s. La cos—
mmmii mía í~ recios se refiere a los ptgtucht; tupnc;xi uíítucha uíseuíte poir kg. cmi uuícsuíeci¿u
uítucio.;n¿uh. s¿ulv’ms qmme se iuíciiqmue los comítr¿sm’io. cuí Cimucitumí Bo;livtmr. Euí bu Umí—
ti mii t¡ cosí mm un mía se megi st rtu bu cii mcccimi n cíe a igmí n cís mi e bis cpi soscí i O5S ‘umíl i ricois
y ecos iícs muí ucois un á 5 relevatites míe i tu viti ¿u miel ‘lemmi momio;.
s ci itt s soilí re bis vosí fi muue mies cíe í~moid mmcc ‘mo.’> mu mii u est r¿u mí Ii mmisecí s tul tibtu —
ps q cíe íitm clicr¿u mí ser ¿mt nibmmi míos tu 1 tu etí 1 ¡ciad cíe 1 tus Imie mu es cíe ¡mí fo> mmii tío: mos mí.
Ah tíhosuetí r estois va cines comí bis eomnespciuíciiemutes mí ivehes míe líree ¡mss (i>igmm—
mas 2 y 3). míbse rvt¡mííoís cuí el mííemeachos tíaciosmítí 1 mm uítm estmmmetmm r¿u cíe precucís smi—
ct¿m tu fmi e rtos s etí un bios. hieros tI 1 ~uvez mmmi tu 1 cxc. ¿smi míq míe cts mis m tu mí ¡o’. cm; nne 1 ¿u —
emoimí pmísit iv¿u cmii re tínecicis y’ xcii Um uiucuies.
FI tse nímíchos ¿¡mimemio; r ¿u 1 894—95. cmi ytu i milo mmii tic ‘mo’> mí chis tíos míe uuicí s cmi fo mmii a
‘rag mii cuí ttu cia. ístu mece tituben cm> mespms nci ichos ¿u ití et¿u pts cuí címmc se cmiii scsi i cío’> 1 ¿u
tmet ix” i d tmci e tu mmcii er¿m cm; miso> cmii mestí ¿u nra u esc¿¡ 1 tu.
Eh iscrícícios 1895—1929. feehítí cuí ci míe cestí mciii bis megistrois lutmsttm bis ¿u ño;s
cíe itt segmí micití gtme nra mii mi mícíi¿ul, CO>iistittm yo’> el i¿uíssos íuíás iturgos e imuísítemu’mu mii-
t~ichos cíe ¿íct ix’ i mi tucí ‘yemi dciii míe 1 ~i cmi mcl¿mci U) ti linee 10>—ti rostí mmcci o.m mí se mí bse mv ¿u
untus cítí ramííemutc.
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iiic’iouS’c’ loo <su’~, olouo’eio’;ís ‘<ci hoiptí O ‘ooo’roo seg¿cou X’uloo 1 I’iO’4<.
1’’ tiJiI’a\iI[iOicia usar kc’. eco Noue,s,o Yourk.
I..tu respmuesttu tu bis ctmníb imís cíe piecicis cletemuuu i mío’> u mí etí mii bios smubsta mí—
emití cus 1 mis iiitel c’s tic p mecí tiCC mo mu \‘ ¿5 [o’ es el pmmmi tc qtu e muí Lis 1km mii tu la a temí—
cmo;uí. Etí ííosibiiidh¿mmb cíe retiiomíttir cíe umí ¿uño tm ostros ití prosciuccio’>ui ¿u uíiveies
e muí ‘e miii 200 <..~ ¿u miii 350 Y emití mes hice tos tm 1 mi ive p receche mime, sólo es t>o>s ib le
su se un ¿iii tic míe cci ‘osnuíí tu tic nuuí tu míe mute el fmi míe imí uítímmmi emito; cíe ¡oídos eh si smc ints
cíe mecí u 1 ¿<miii e mito; e i mico;epos u-tic io’> mí cíe pc’ mso mí tul o;Lsmero;. Ls ti rutucos míes, tuis mciv’
suosuítuuíumemí¡oL pictus y’ tr¿¡uispcímie. Ac’epttuchos c’ste smupttestoi, itus x”au’iticimimies cuí
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Itt ¿uctiviciací extr¿sctiv¿u simios couíímí ha clesviacióuí cíe u mítí p¿trte sígmí ilíctitiva
tic la producción a algún otro mercado alterno en busca cíe mejosres eoimíci’m-
cuones y precios.
Actividad cauchera e impacto poblacional
La isosibihimia ci de estinítír cl iníptuetos ole ití ¿setividací eamicliertm sobre la
población de la región representa un juegos de iuífenencias y estimnaciosmíes
basa cias cuí algunas pocas msbserv¿íc’momics cliu’eettís tic la épcsea. megisirois
censales esporádicos cíe ciucicísa exactitud, así como sosbre ci núniermí de lía-
isit¿¡mítes imícorísorados directa miuctíte tu la tuctivicitud y bis ca uííbicss cuí ha tus—
tnibmmciómí, tttmaño y’ ea mímiciací cíe aseuiutí un icuitos estabies o teníportules. Des—
ttfom’tti uíad¿uuííemíte el más ci r¿umiiátieci cíe bis impactos, ch cheriv¿ucloí del mííah—
trato físico. mainutrición y enfermedades resulta imposible calcuta use de-
Ii idos a i ¿u falta tottí 1 cíe registros tic ni mirta 1 icí tucí cp idemii ioslógi cois y’ sa mii—
ta rumís.
i)e tucuencios a D¿<lmon (íd.) 12 ji 966j ) y’ T¿tventu Acmsst¿m (19<) 1) eh isoiteneití 1
cauchero cíe1 TEA es comísicienableíuíeuíte uíí¿uyoín tui ci tic llegó a expícíta rse
clcb ido ¿u la esettsez cte ¡soisbacióuí tic la regiómí.
Las ú nictus cifras conenet¿us sosb me el míUu muero cíe tr¿ub¿ujaciores i uíciígemí¿us.
criosilmís y negros imcorporados a las faeuías extractivas soin las osfrecidas por
Mtuhdosmí¿tdo (1970) y Taverts Aeost¿u (19<) 1:1903..’ 1906 jI 954j). Emí smi estudios
sobre eh cauchos en Venezuela y mespoinchiencio ¿u has observaciomíes hechas
ison L. Morisse en ¡ a p remí s¿¡ c¿u pi m¿u Ii uítí. T¿s vertí Acossm¿u (1903) soistemí ití c~ tu e
ciescle 1 887. la pcsb 1 tic io’>n i micos mpo.í ntu citi tu mío a lun en te ¿u 1 tus ñu emitís cíe 1 etí mmcli mí
excedía las 30<) ó 400 personas. Como goíbem’n¿itior cíe1 Territorio, “Utavera
Acosta (1901: 134—135) decreto’> tu mí megití mneuí mo pa ma bis tralíajos de itt gosnutí.
e mí e m<y’oí tm rmiemu1 ¿tthmí se estab 1 ce itt ¿m bis p nopicta nos cíe btunm¿ucci mies ha míb 1 ig¿s —
emo’> mí cíe p reseuí ¡tun, ¿u uíte 1 tus titulo ricí ¿¡mies, e mí e muero) cíe o’ tu tía tt ño 1 ¿u ‘eh¿me iduí
del miú níercí cíe hícsmíí bres etuipletíclos y’ á mbmíles exíshostacicís.
L¿u s ci fn¿ts p¿u r¿u ití ecísee Ii ¿u míe 1900—01 Imí e cíe 1 .400 tse nscíuí¿ts cíe ¿u miilíos
sexo is tIis¡ nibmu icia s cuí 90 isa mr¿uccs uíes. y’ ptm r¿u btu s cíe 1 9<) 1—02 1 ¿u ei irtí tu lea mí>. ó tu
2.500 trabajaciones.
Durt¡nte la eanípañ¿t de 19W—li. siendo> gobernacicír N’t¿shcicintmclos (1d170)
pa rmieip¿m romí 2.210 tnttbaj¿uciosres ciistribuidos cuí 118 ba mnaccsuies.
Ptantt etíhe tul tun el t¿s m¿¡ñO> ¿IP moxi nit¡o.l mí cíe itt posb1 ¿<cid u t mab¿uj ¿uchointí p¿u r¿í
bis cleniás ti míos (T¿tbia 3) tomna remíícss has cifm¿us mit¡d¿ms tsnteruou’niemite y ití
pmoscí mice ió mí tcst¿u 1 cíe etí mmc lící dccl¿u m¿i cití p¿u m¿u esos ¿uños’ 1)iv i cii emichos la pmo>—
clueciosmí tostttI entre el miómiucros tic irtttsajadmircs cieclartíclois en 1 tx)04) 1 y
1910—hl osbtenemííoss c~ mmc el vol umí’ícuí pmcíuííeciio p rosciuciclos poir obrero> pdn
tiño> es cíe tu muos ¡2<) kg. Fi riesgos míe tutihiz¿ur tuntí eosmísmtuuíte ¿usí e¿ílcmuh¿ucl¿u es
uiueuitsm. su co.; mísichera muicís q míe h¿us téemíiea s dc extu’aceio’>mí y’ cos¿mgu ituciduí miel
1 átcx míos se uiíoíci i lic¿uros mi p nacti e¿¡ mii emit e cii mí ¿u cití cl mm ma mime ¡odIos el pe niomios
cí tic dmu no’> smi explcitttcidii.
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Por úhtiníoí es míecesamios advertir que has cifras teóricas prospuestas en la
Tabla 3 se refieren a los trabajadosres de ambos sexos sun distingmio étnicos-
racial. comieetaciois directamnente con ha explotaciómí dci recurso;. Estas cifras
mío lomiutí mí cuí etuenta la población vincultuda tul negocios del ea michos. cosuííos
meg¿u¡ouíes. mííañmsquemmss, etc.. imposible tic estimar Los to,males sc estable-
ceo sosisre las isnosclucciones declaradas que. cosmos ya vimnois no coirrespoin-
clemí cosmí bis voiho míícmíes reales.
L¿i s igmí i ficacio’>uí poreeuítual de bis trabajadores cid camuehio sosbre la pci—
biació o total cid Tc.rrimosrics es fragmentada y pocos coinfiable debido a la
irregulturiclamí y escasa rigurosidad de bis registros censales.
m.sum+ 3
P(SRLAt’iON TLORuC A uNo.’o.sRposI{AmsA
A LA EXPI.O}l’ACION CAt.JO.’1-ILRA 1861-964





1872-¡> sSnO» 484 23.048(l) 2.1





u 888-8~l 73.992 617
1889-91) 44.81<> 374 45.<)97 <3> t).8
u 894~95 u 21>.4<>t) 1.004 24.83<1(5> 4<>
1895-96 1 “9.238 1.0<77
u 896.97 1 “4843 1.1)41< ~5t)t>0<>(4) 2.1
1897.9» 96.00<> 8<11<
898~9c) 92.t>0t) 767
u 899-<<t< 79.586 664
1900-ni 152.797 1.273 18.45805)00 6.9
1901-1<2 142.7’>? 1.190)
191<2—<<3 1 30.<><>tl 1.083
19<13—154 1 2t>.l><11< u
uclo4~u5 4011500 3.342
Ic»u5.1I00 990>51 831
1 9<>6-117 229.474 1.9 u 3
191<7—1<8 1 29.60t1 u <>8<)
19<18-O’) 449.917 3.750
19019— rOl 6 ItIOtIOl 5.0184
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T.’tmom A 3 ((‘atutiouuo¿c’icin)
POBLACION TEORICA INOORpORADA
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Pmsb 1 tic u con
u o; u tu
u> i>riioser Ceuístí de la Repúblcc u <Miouisic’ric; cte Fu,usseuiuoo. 1873<.
12> Segacsolo; tenso., de la Rcpocbiuc u (l>ureceioSn tiecoertul cíe m¿’uacuisuiecs. 883).
<3) ‘mercer denso cíe la Rcputsluc u (Moisusmerio; oic m~ouiretsui;. 195>).
<4) Arisuides Rojtus (en UcIN & o. mu cax. 1951<).
(5) Tavera Acosta (191* 119541)
<55* Ibídem (19153).
(6> O’usortu., de;ísco oie oc Rcputslic u (iiírcceiu’uus O;euoeroui tic Estacuisticas y Ocrosus dieneruulex. 92<>>.
(‘1) Quicíto; denso; miela Rcpm¡tslim o <uiurcecio’», Ojeiseral cíe [1;maclisuieousy Ocuísuos Nacionales. < 9~0>)
>8) Séptimo (‘cusí, de la Rcpul,lum u >Muuoisic’nio ole I¾;ioocioioo, 94(u).
<9) Nc;vecios o.’cussos tic la Rcpouhiuc u (Muuoisieric; tIc mmecsi~;. 197>».
Por las numerosas razomíes expuestas míos inchinanícís a penstur que la
población efectivamente vinculachí a la tuctiviclad cíe la gc>míí¿í fmue, cuí gemie—
ral, tíuayor a los valones expresados en la Tabla 3 que mepresemitarian bis
niinimííos teóricos. Igual consideración uíoís mííerccen bis porcentajes sobre
Ja población total. sohreestimííada cmi aJgumíos de los censos nacicintules.
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Tavera Acosta (1901: 16) señaló que tos trabajos de la gonía en 1900-Oh
ciejaromí desiertas nuníemosas poblaciones del Territorio. Esta incorpora-
cuomí ma siva p moibablemeuite se refería, cmi gra mí mechitití. tu bis habitanues míos
indígeuías nesicleuítes en bis asentamientois estables.
Según sus estiníaciones, de los 18.458 habitantes del TEA para 1900-Oh.
soulamiieuite 830 era mí míos umíchígentms « míacio;míttiess; os extranjentís. Fsta estínití—
cuosmí dc T¿uv’er¿u Accísítí resulta ecíuísistente cc;mí Li qmmc. veimiticutitros ttmíos a
les. hiciertí el Ministerios de Fomneuíto (1876) cutuncbos sc estinió cl míúníemos de
ooaveeidados» y uíaturales civilizados cii 528 personas. Dc ser así y cosí-
tímidos el ¡tm mii tm ño; cíe 1 tu pmb 1 tmc io’>uí dccl tiramití cii las ftseuí tas, la i uíccírpo; rtíc lo u
iuucilgemía ciebio”> ser ccsuísicicraisle.
El ti sos cíe las estací istictís osficia les p¿tra estimiian la poisible iuucicieuícia cíe
¿uctivitttuci camucluertí cmi la ci inání lea cleuitográ fica del TFA. rcsLuhttu Liii me—
cursos cíe mitiliciací sobre toscio pta r¿m vismí tml izar ctu unisios cuí la míiovi 1 iclací esísa—
cia 1 ole las íscshslaeimiiíes y’ po>sihs les disísí iii ucicíuíes re¿¡les (Tabití 4). Ltm po-
Iii tse i dii míos miii mí tm liiien le ce mí st¡cia represe uítUs. cimí cts uíte mii muclí mss cíe bis ccii sois,
u mí tío; mcc uit tuje mcmi míe ichos scsb re bis tosttm les que i miel u y’e mu 1 ¿u u tm ni tmci t¡ iso; b1 tu —
cmos mi est mii ¿u cití o; « se lv’á u ictus; cosmíí p tuesta tío; r Itt ni ¿¡‘yo> mi ¿m de bis pos bits cho>s
ttuiicnímimiios ttiejtmmioís cíe los ¿usemíu¿íuíumentos esitubies mibereñois.
Respecto; ¿¡ ctm ¿imito> cíe esttms va nitie iomíes reflej¿m mí mm mía cl ismíí iii míciómí ciemííos—
grá licta retul. tícír h¿ms cosnclíeíomues ltmlsmsnahes. emudeíííismíuoss e imítrosdueciómí cíe
uímuevtms cuí I’emtííeciamles. y míos siuíi pi eníemíte umí sa Ichos mii igratoinios míegati vos.
sólo; es po>sihilc ttmio;ttum. íso>r los qmue ¿ut¿tñe ¿m itus posbitucimíuies tmmííeriuícii¿us. c’otte
Itts el mii tus mmi á 5 CO>muí pm’omui eticití s cmi i ¿u ¿u cmiv ‘m citícl etí nc ti ertí imíe mciii 1 Lis Bt¡ mii v¿u.
B¿¡ré y Ye’ku tina y’ cuí miieuío>r gr¿ucio> Maccis. Pitsno>tms. Carros y Pmm intuises
(Tt¡vem¿u Ac’o;sot¡. 1903: 12).
Eh imíííí¿uetmí cíe la i mícímustria del ctmuehío so>b re los Yc’ktma uítts segUí mí Arvelo
Ji muí enez (1974: 15—17) se mestí mííe cmi los clespltuz¿tmíí icuitois y pcssterioínmííeuute
cuí reisí iegmues hacia 1 mmgtt res menois accesibles oJel E y N E del Teirimomio.
TAcimA 4
POiBLAo.’uo)N NO)MINALMFN’FE (:ENSAISA POR ISLPAR’uAMLN’u’os
<MODuFuO’XDA 1SF PERERA. 1982<
\ fo os y
u Septorltuis cusí.;
1920 1920, ‘136 1941 Icis<i ‘569 1971
Amabapos 1 .2<)6 2.487 457 427 1.386 2.273 3.568
Amures 34 2.367 738 .741) 2.t)16 7.461 15.91<4
o.:asiquia re ‘>5<) 2 ““9 129 889 526 1.137 1.149
Rio Negio> 1.1158 2.692 391 942 .. 886 1<575
‘moitul soros icialciseusie 0’’. 3.298 c5776 1.715 3.728 3.928 11.757 21.629
‘[isutul lEA 48.’i4<) 60.276 41.l<sS 47.128 39.5)48 317”? 2” 0>85
6,7 16.2 4.2 7.9 11< 37< 94
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Para Banandarian (1959: 57-60) ha actividad cammcííera genero’> eh desarraigo
de importantes sectores de la población Ye’kmiana y una mortandad que.
según este autor, sc transformnó cuí eh extermímímo sistemático cíe poblachos
enteros.
Koch-Grunbcrg (1917 ¡1979: 3501) mencionó con los endeni’msmos. has
dunas condiciones dc trabajo y de faenas como el oficio de reníeno;s. ayuda-
ron a diezman has posbíacicínes indigenas y contribuyeron ah ciesposbia-
miento que hacia 1913 observó la cuenca del Casiquiare.
Durante los cortos años de ha explotación por ha Rubber Devehopníent,
entre 1942-46, se desató una epidemia de sarttmpión que ocasionó una ele-
vada niortandad entre bis trabajadores amerindios.
A partir de los testimonios cíe viejois sobreviviemítes trabajadores del
caucho. Iribertegui (1984: 440) mío ducid en califican quela explotación etmu-
chena gencró cutre has etnias dc la regiómí umí proceso acuhtun¿uclosr ‘y cíe ex-
termíí i nios aUm n nuay’or que eh generado du rts tite la co;losnu¿u.
Activ¡dad cauchera e impacto ambiental
Las zonas con mayor número de barracones caucheros entre los atuos
isss y 1915. parecen haber sido en priníer lugar. la coníprendida a aníbas
orillas del Orinoco cutre su ecínjunciómí con bis ríos Guaviane y Atabapo.
encrucijada donde se emplaza S. Fcrn¿smído dc Atabapo. y ha Esuiucraicia
aproximadamente a 50 kuii. al W de la confluencia con eh Casicjuiare; sc-
guncio, las orillas dci Casiquiane y cursos inferiores de algunois de sus
afluentes entre Tamatanía y Solano y en tercer lugar aunque en uííenom
cantidad, en el sector dcl Río Negro entre Cucuy y San Carlos (Figura 4).
Los barracones señalados en la Figura 4 comrespouíden aproximada-
nuente al 70 00~, de los inventariados pon ambos autores. Los restantes no se
puchieron ubicar por falta de infomníaciómí.
Resulta dificil hacen cualquier evaluación, por níuy tentativa que sea.
sobre el impacto delta explotación en eh recurso y en el níedio ambiente sin
¿tutes referirmios a Itt comífusión qmmc liistónicttmííente lía existido euít mc ch etutí—
cho y eh balamá.
La confusión eouííicnza por el uíomnbme genérico de caucho comí que fue
conocido el látex cíe estois dos tipois de árboles de características nimirfo-
botá nictts mmuy diferentes, y p¿tm¿t icís cría hes se ¿utíl jets rosuí ííro.>eeciimuí ientoss
extraetivois distintos.
Amídme (1964: 58) en sus cíbservaemouíes sobre la Gua’yamia meahizacias cmi
1897. nienciomiaba que cl caucho exportatio por Ciudad Boslívar era de dos
cha ses: ci tiuténtico, de ha farniii¿t Em¿phorbiac’eae y ci camuchio dc balalá Miau—
xups’ isa/ata, especie cíe la fa unihia Sapótac’eae. y qmme hcsy’ emsnoseemmss ecímo
Man//kara bidentata (Rsnshawe. 1950: 20). Al. bidc’ntau’a, ¿m di femeuícití cíe bis
Heuea ecín conductos lactiferos perifériccís y rellenabies, tiene bis v¿ísoss
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haetifencís a mayosr pnoi’u mídidad de Li ecírteza y míos sc>mí nemiovabies. ([tuandios
ha corteza es cortada en profundidad para osbtemíer eh látes. biscoinchuctos se
vacían sin vosiven a hhemiarse: pon ello. miii nuevo coi’tc varicís días después.
no prosciuce ninguna etímímichad adiciosnal cíe látex. ¡Amia nanita os trosmíemí s¿u mí—
grados mio puede sen samígrado nuevamente hasta cjmme la parte afectada nos sc
regemíene totainíeuíte y desarrolle nmmevoss vasos hactífencís requiriendo> partí
ellos tun periodo general níeuíte uíí¿tyosr a bis diez ¿uñois (cqí. ¿‘it.’ 21).
Por estas razones la pnáctict¡ mmsmut¡l cmi itt expiotcucióuí de la gosmíícu b¿uhtutá
comísistía en derriban el árbol y sangrarlo pon cliferemítes punto>s. osbteniendos
un renclimiemíto cincos a o>chos veces superior cíe látex que si el árbol hubiera
sidos stí uígm¿ucics nitumiteniéncioho vivos (o~s. oil..’ 22).
Esta expiottución clestmuetivt¡ parece haber sitio igmual uuiemíte freetueuite
emití la Casi/loa clásica cuí has regiouíes cíe Ectuador y Perú. U n¿u vez cierri—
bacicí el árbol de rttiz. eh Irmímícos ertt sa mígma cío pon mecho cíe isícisicíuíes limo;—
fu mí mltis y’ cl látex coagu 1 ttdo pos n mecí io cíe etí 1 o cíe poí¡¿s stu (Gtm mci tu Mo> millo;.
1982: 259). Contrariamente ¿¡ estos ísmoscechiníien¡os, ci género iiem’o’a fue
expiostado priíícipal mnentc por uííechims cid niétosclo traclicional miel pietmchmí cid
trcímíeos en incisiones a ciifcneuítes altmm mtus ‘y cine hítí sicios con sideracia mííc;cier—
míamneuíte como lii más t¡decmu amia pta rtt ch íímosclucton y’ eh recu rso;.
Las esttttiísticas sobre prosclueciómí qmue liemos nítusíejachos cmi este trahstujos
se reí icreuí explícitamente a etuue lic; y’ míos ti lía l¿ttá: atmnque si ace~sttu ii05
que el nombre genéricos pttra pnosciductoís explotacicís cíe uiutumícra ¡tu mí clife—
rente. rcsmmitó ser fuente dc comílusiosnes. isien pudiera ser que bti¡o este
mnismiio rubro sc incluyeran ciertois vmíiúuííenes cte Isahatá. Hecho; poir cleniás
factible consichertíncios q LIC tamíto Heu’ea ccssiims Moni/kara pmmechcuí coshí abitttn
en ecosisternas siníiiares del bicínía forestal del TEA.
A fin cíe posden temíer uuía idea sosbre eh míú meros cíe á rbcíles exííio.su¿ícloss y’
la extensiómí bajo) expbosttteióuí (Tabla 5) tosuuítsuícios eomííos btuse los vol ú uiucuies
cíe ctmuclío decía mtutlo, rccmíuístitu inemííoss el peso ¿t látex (tu ístmrt’m m cíe i¿u cosuís—
mante 1 kg. caucho = 1.6 kg. látex). Dividiendo ch pesos tostal cmi látex proidmí-
cidos por mcmii posradtt entre el remícíi miii emito; cíe 1 ti tex pci r á rbosi pos m temisisos nací ¿u.
conio cmsmísttímíte. obteuíti remíícís ci míUmmuíero.; tspro;xi untucios cíe árboles exíslosía—
clois. Pa m¿u estiuííttm eh míú meros teuíttutivos cíe II a. isajos 1srcsci uccióuí poir le miupos—
rttdtu y’ tu míte la ausencia cíe otras ci l’mt¡s. touuíamíím;s bis promííeciios cíe cieuísi—
citiol poin stupemhicie etulemuiacimís poir ití Tiíe Rmmbber Pltumut¿uticímí híeclímís hítucití
1902 (Roncayohos. 1934: 146) y los de Amíduze (1973: 276).
El míúmíícno.s de Ha. bajos exisiottuciómí .sc¿í muía os mstr¿u Ití cieuísicitucí ole
Hctc’as poir mí niciací de smu perficie qmme accísuenios. míos nepresemí íd miii ¿u smmííemfi—
cie’ s igni lic tttiv¿u eh re i tie jo’> mí tul ¿‘umetí toít’¿ul ¿le’ 1 ti s zos mutis ole’ &Ñ ~ oil iuéid u ‘CUtí—
bLm 6), aUm mí si emímísiciená r¿¡míímís acemmtmcha muieuíte qmme bis vcslu míiemíes cíe limos—
ml mice ío’s mí fueno mí uíít¡yos res ¿u bis ciccití rtmclmss. Pos r ostro.; 1 ¿í míos si ti smi mii ‘mmiicis c~ ¡mc 1 ¿u
taltu cíe Hc>ream res mmlt tu mmmi tu p náctmct¡ ¿mmi ¡mecosmío’>uíí ie ¿u. y’ o fis serv’tm mno s i ¿u cmiii fi —
guntucumímí ttctua 1 dc itus cmiii miii ida ches veecta hes cuí Itus áreas ciosuície se ciesa—
nrolhó ití activicitucí etiuchíertí (Figuití 5). timícicunois hleg¿ur ¿u btu ecmiclmusíómu míe
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rAní A 5
PRODtICCION tSF LATEX DL CALCulO
POR ANOSS Y SUPERFICiE TEORICA EN HA. BAJO LXPLO1ACI(iN
t>rm;d mu ceióu’u N tucimeros
Au’íoís’ de kg. deárboles
míe látex ti)
A B
Sup. en Ha. Sup. eco ¡la.
1681-62 123 78 3 —
1863-64 5.805 3.0s86 i42 3i
1804-65 5.152 3.271 126 27
1873-73 92.813 58.929 2.267 491
188 i -82 68.442 43.455 1.671 362
<882-83 87.966 55.851 2.148 465
885-86 3<i.i7<> 19.156 737
1886-87 17.186 1(09 i 2 420
1887-88 66.698 42.348 1.629
888-89 118.387 75.166 2.8’> 1
889-9<> 71.696 45.521 1.751
1894-95 192.64<) 122.311 4.704
u sos>íé 21)6.78 í 131.290 5.t)5O
1896-’>? 199.749 126.825 4.878
1897-98 i53.6t)0 97.524 3.75i
898-99 i 47.200 93.46(5 3.595
u 899—<11 < 127.338 8<085<5 3.1
1900-tul 244.475 155.222 (21 5.97<)
19<>l-«2 228.475 145.t)63 5.579
u 9<>2-<)3 2<18.011>0 132.063 5.079
191>3—1>4 192.01111> 121 ‘5<15 4.689
u 9<14-05 04<6(11) 4(57.366 15.667
191<5-00; 159.44’2 <>1.233 3.894
1906-1<7 367.158 233.1 i6 8.966
1907-u<8 2t)7.36t< i 31.0;>? 5.0(4
l9<>8-<>9 7i9.867 457.t<58 17.579
u ‘>09—1<> 976.<>t)t< 00
191 u-u? 718.496 *
19i2-13 558.286 354.467 i3.633
1913-14 285.555 i81.3t)5 6.973
1914-15 224.75t) 142.698 5.488
1915-16 224.694 142.663 5.487
1916-17 3<)2.83« 192.273 7.395
1917-18 172.882 (>9.766 4.222
1918—19 3<>” 46<) 192(138 7.386
1919-21< 317.683 2<)l.7t<3 7.758
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tAmul .4 5 (0 ‘acm Finu ación)
PRODUCCION DE LATEX DE CAUCII(5
POR AÑOS Y SUPERFICIE ‘lLORICA EN HA. BAJO EXPLOTAC ION
Promimuccito ci N 6 cueros
Añois dc kg. de árboles A B





1941-42 48.986 31.102 1.196 259
i942-43 83.158 52.799 2.<)3i 44(1
1943-44 358.189 227.422 8.747 1.895
1944-45 746.494 473.964 18.22’) 3.95<)
<945-46 79<>.400 5051.84i i9.3t)2 4.182
1961-62 31.485 >999<) 769 167
1962-63 Oi.200 57.9<55 2.227 483
1963-64 13.12<) 8.33(1 320< 69
* Irocimuve la usrc;ciuceioon dei btuioo o.’tíurtu seguir Y’iltu < i9<o4): mico ciii; m’stos; mcouuulm’s río cuceroitocí ecu <os
cále tu u os possterio res.
(1) tilvisicorí miela pc’omiuccio5co cte látex entre la eoscistaísue 1.515 Kg. lt”uicx/ttrhosi/eoosceha. ¡¿suero cuesco
vtu os r rep rc’secita ci procís echo; custre 45 g .1) ‘lío; l/ctm a mí acto; uso y N tutu cocos o /I ‘>67 < \‘mic 60< e/u) ‘boíl/mi u míe
Ttu vera Accosta <190>3). Pci a síbes caso.,; se esí iccc ó cus ciiimeros cíe 2<) Co., cci tu.s so., r áulico1/ei usee lo tu u u’!., tuco cío;
tusi uno;; icomales cíe .35 ky. 1.8 kg. res;seeíis’acism 0cm y cus u iii mii u s 1 cusrosuarte uuciluzacia.
02< La tícoictí esmucosticuoro suubre e< usc’uroíeroí dc uobooics iuuulí, olor, cío ocustí eooseeiotí ‘tic tu ole ‘[uvera
Acossitu <190)1) puirtí tu canspafití l~flM)I
9{iI Seguís Iii., iíi<almcs tic ioOs touumuo;uoarioos ole smc mlesustuebo. m’cu esto
cosceis u se uti Ii za ‘cocí 26(1.01111< árbcui es p ‘cocí occicívms m 1 cm solu míu miOmo; pmo u adios < ecu re las oses es o le ‘cuí ce ‘o; u;
may’o; uíicmíuszo’o tu 0,’>4 kg. Ico cual tu razón le cOl g tuvbool día sueuouiue’u mmue ciuuu’tucoue esoss coseses sc’ bic’ieru,ro
uu1íro;xiuooticiamenue 15 cooueetucs/áí’bo;l.
A: Ohuieuiacitu suo<íru.’ cuco prcuusscmtic; cíe It> .írbostms m ntrc u u4<< uibuolmo e;uim:umioos u”o’ ti ‘Ore Ruutst~c’r
Pi tun> tui o; ci.
ci: d’tuucuuaomtu sobre ocus esuiusitimius cte muscos u ‘<< ictiol ‘siltí. sc’etubo áumtu,c’.
que la explostación dc goma no representó umía aetmvmciaci disruptiva irrever-
sible en eJ bio;nía fosnestal del TEA.
Aceptando que junto con la extracción de látex dc Herma se talaran
ejeuííplarcs de ¡0.1art//kara sp. y cíe Maminíba (?>) cuyo.> látex era mezclados cosmí
eh dc Hevea (Liclíy & Civnieux, fOSO: 92> y se abm’ienan pequeños elturos con
lisies ¿¡gnicolas. has alterne íosmíes cmi eh eccssistemíí¿u nos iii íiich icrosmí itt mcemm pe—
m’acio’>uí del bosq tic h¿usta bis eiiuíítmx hsmesentes líosy cutí. Nos cílísta mime estas
tsert.tm nLsttc inuíes pud icrosmí ser smm ficiemítes cosmos ptu ma ísmo;vmsct¡r mmii i mueremmíeuí—
to smi bsmtt uucial cuí 1 tu i míeide nc ití cíe mii tm 1 ¿ini tu ‘y’ oit ro>s ciicíe miii s uííos s. l..o;s ci ¿u ross
cmb i entos pos m el honíb re cmiii sti mmm ‘ye ros mí Ii dli itt>¡ s itívo; m¿u iii es íí¿m ntu 1 ¿u í> ‘os Ii fc’ na—
cio’>mi de Jos vectores amíofeliuíoís (LJNE’SCO/PNI3MAÁFAO. lQÑt): 43~S>.
Dc bis et¡s’m 35.000 km
2 cmi bi dímie se cm; uíípnemícicmu tu míípl ia miucuite l¿ms á retís
cíe exphosuacio’>sí c¿ummelícntm (Figmmr¿us 4 y 5). ci miiáxiuíímí ucosrico; cubierto; ísosn los
et¡ tu cli ales siivestres cxpbit tucicís mío; so; lime~ ~ del 0.5 ‘X’ cíe ha smm tse mije ie lo;ta 1















Bosque de galería y tierras
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Y TOTAL APROXIMADO DE LAS ARLAS
‘l’RADICiONALES DE EXPt.O’I’ACiON
CAUCHERA (MODIFICADO
SOBRE LOS MAPAS DE VEdiETAOION




= Bossqmme míe uierrtc buí juc.
Bm;sque de galería.
2865 itm = Basqmue de uierrtí b¿cjtc ícsmuuímitímltc.
5 7 Bmsscjmie cíe ticírtí tuittc.
58.65 2 = Co;csojsuejo ribereño y alios.
5.8 Cm;ni~ilejms bosscj mie usímín ia ñmsso;.
II? ~ Sabana típica. ‘tuse seetí.








para eh año 1945-46. Esta cifra significa aproximadamente un 2 % cíe im;s
bosques de tiernas bajas (1) y un lO % ole los bosques cíe gtulenía y de tierras
n tímida ¡síes.
Resta hablan dc las sabanas imítercaladas e intemruunpithas presemítes en
ha megimín y en h¿¡s qmme poscinia verse mu mí osnigemí a uítrosposgénicos. L¿us saba mías
tipos amazónico cubren cuí todo eh territorio Amazosnas una superficie ¿u-
proiximada cíe 15.000 km2 (Huber. 1982a: 234). La ni¿uyosmía cíe ellas se des-
amnol lamí sobre suehois blauíco—arernssoss. Este couíí pcsuuente nitiyomita mio> cíe
los suelos proscimuce mameacitts clileremícutís cuí los contenitímís cíe agut¡ mielsicios
¿u scm esctts¿¡ capacidad cíe netemícióuí. Ni el fmmegoí mii Itus maltus reiteradas íítmre—
ccii hí¿mbcn sido factores impointa mutes cuí smi omigemí os uíua nteuíimíí ictutos. siemícbos.
desohe ch pmm nto cíe vista tic Hmubcr (op. osP..’ 24<)) reí ictois palcoel i mii áticcís cíe
mmmi tirso cíe vegettueim5n más seco. Las s¿uba mítus ¿u mísazómí ictus cosuítiemuemí u mu ele-
vado.; número cíe especies encWnuic¿ís y ait¿iniente especializadas cuí aretus
pequeñas y ellos sólo pciedhe emíteuucierse cosuuimí ci resmshttucbmí cíe mu n btu rgos pro-
ceso evoslutivos.
P¿ura cosnelu ir q ucreuííos ¿u ñ¿mtiir qtic itt euiosnmííe v¿¡mit¡ciómí fiosnístictí lime—
seuíte en el bossq mie Ii ti miíccics trospictul y’ bis esctmsoss i nvcmímtmmioss forestales líe—
eho.ss cuí ha regio’>uí ( Ewel & M aciriz. 1968: II muber. 19uS21s) cieteruíí imiami cí mmc ch
valor cíe algunas cíe esttis est 1 maciones set¡n cte carácter aproxiníativos e Iii—
postét ‘mcci.
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stcrroolloo o’ícuitífcco y’ Hmumoiaroísmícoo < Proox’eeíoo m ‘1 05. 5/83> xci lcosmíituioo cte lcovesmígouum’io;uoes olc’ Ití
Fice. dSíc’uoc’itis i’lc’uuuíclousíietus y So;cítuies cue luí t luuív’ersícltccl O.’eusirtui cíe \“eusezoceluc.
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Li ucmctcor cutiiere expresar sic ¿ugrtumiecíusiíeuiumo u~ eo;isiptífíermss cíe ití t[ioíversícltiml oleuiural
c<mcc eoouí stcs usmmcv v’¿ulíossas tspíuiimsmses y tupoirtes tílcíercín poisible tu c’ulroiiustceio’ums cleu mismo;.
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